




































但是学界对 “台独”却并没有一个公认的定义，这也影响了对 “台独”组织的判断。一般来讲， “台
独”的定义有广义和狭义之分。狭义 “台独”一般指的是公开宣扬 “台湾独立建国”的组织，张凤山、
彭维学等人都采用这种定义，认为 “台独”组织是 “将台湾从中国的领土分离出去，建立一个主权独
立，并被国际社会承认的 ‘台湾国家’”〔１〕的组织。广义的 “台独”则不局限于是否主张 “台湾独立
建国”。它与其说是追求 “独立”，不如说是 “不统一”，即不认为 “台湾属于中国的一部分”的组织都
是 “台独”组织。










还是 “并入日本或美国等其他国家”，无论是叫 “中华民国”还是叫 “台湾共和国”抑或美国 “第５１





























名　　称 创始人 成立日期 成立地点 所属世代 基本主张
“台湾青年社” 王育德 １９６０年 日本 老年世代 “台湾自决”
“台湾学生社” 郭倍宏 １９８３年 美国 老年世代
“台湾的未来应该由全体
台湾住民决定”
“台湾独立建国联盟” 蔡同荣 １９７０年 美国 老年世代
“正名、制宪、以台湾名
义加入联合国”
“政治受难者联谊会” 蔡有全 １９８７年 岛内 中年世代
“台湾独立”，推动 “新国
家运动”
“台湾公民投票促进会” 蔡同荣 １９９０年 岛内 中年世代
通过 “公民投票”，确保
“主权”国家的地位
“台湾教授协会” 林玉体 １９９０年 岛内 中年世代 “台湾独立”
“一台一中行动联盟” 李应元 １９９２年 岛内 中年世代
废除 “一个中国”政策，
台湾为 “主权独立国家”
“９０８台湾国运动” 王献极 ２００５年 岛内 青年世代 台湾 “正名制宪”
“台湾社” 吴树民 ２００６年 岛内 青年世代
确立 “台湾新宪”，迈向
“正常国家”
“时代力量” 黄国昌 ２０１５年 岛内 青年世代
“推动台湾的国家地位正
常化”
“喜乐岛联盟” 郭倍宏 ２０１８年 岛内 青年世代 “独立公投，正名入联”
老年世代的 “台独”组织成立在 “解严”之前，多是以日美为基地的海外 “台独”组织为主，即



















中年世代的 “台独”组织是现在台湾岛内最活跃的 “台独”组织，其成立在 “解严”之后，但其
创始人则多成长于 “党外”时期，他们熟谙各种街头运动，善于煽动群众制造声势。在 “解严”初期，
进行 “台独”活动还不为国民党当局所容忍，因此那一时期的 “台独”组织如 “政治受难者联谊总
会”、“新国家运动”等组织的成员还常常面临牢狱之灾。进入２０世纪９０年代之后，随着政治氛围的宽
松，主要是李登辉当局的刻意放纵，一大批 “台独”组织纷纷成立，如 “台湾教授协会”、 “台湾公民
投票促进会”等，它们至今依然活跃在岛内的政治舞台之上。这一时期的第二个特点是各组织之间开
始大规模的联合行动。１９９１年９月，有岛内１８个 “台独”组织组成的 “联合国宣达团”前往纽约活

























































澜的结果，是台湾青年受 ‘去中国化’毒害生出的恶之花。”〔５〕不同于 “建国党”、 “台联党”等老牌
“台独”政党，“时代力量”更加激进也更具行动力。他们一方面打着 “公平正义”的旗号，迎合台湾
民众对改革的诉求，通过大力宣扬司法改革、社会改革来吸引民众的支持；另一方面在 “统独”问题






























































后初期史明创办的 “独立台湾”、王育德创办的 “台湾青年”，到党外时期的康宁祥的 “８０年代”、黄信











名　　称 负责人 成立日期 组织属性 基本主张
民进党 卓荣泰 １９８６年 政党
“台湾已是主权独立的国家，它的名字
叫中华民国”
“时代力量” 邱显智 ２０１５年 政党 “台湾应有自主决定的权利”
“台湾团结联盟” 刘一德 ２００１年 政党
推动台湾的 “主体意识”，奉李登辉为
精神领袖
“台湾教授协会” 林秀幸 １９９０年 政治团体 致力实践 “台湾独立建国”
“９０８台湾国运动” 王献极 ２００５年 政治团体 “生态台湾，海洋国家，日不落国”
“台湾社” 吴树民 ２００６年 政治团体 “强调台湾主体性、以台湾独立为目标”
“台湾智库” 林佳龙 ２００１年 智库 “建构正常化国家”
“全球台湾研究中心” 赖义雄 ２０１６年 智库 “提升强化台湾与美国的关系”
台湾新世纪文教基金会 陈隆志 １９９７年 智库
“确保台湾的国家主权与安全，提升台
湾的国际地位”
“黑色岛国青年阵线” 黄燕茹 ２０１３年 学生团体 反服贸抗议
辅仁大学 “黑水沟社” 江奕翰 １９９１年 学生团体
以社会改革为目标，长期投入各种改革
运动
清大基进笔记社 蔡承允 ２０１０年 学生团体 透过集体的行动来改变社会、与校园
“民视” 王明玉 １９９６年 媒体 “确保台湾不被中国并吞”








一般来讲，大部分 “台独”组织的主张都是 “台湾独立建国”。它们通常认为要建立一个 “台湾人
自己的国家”，且这个 “国家”还不是 “中华民国”。大部分 “极独”组织如 “建国党”、“台湾独立党”






上述 “台独”组织追求 “独立建国”其实暗含一个前提，即 “台湾现在还不是一个国家，所以要
独立建国”。但是另一种主张则认为 “台湾已经是一个主权独立的国家”，只是还不正常，因此要实现
“国家正常化”。典型的如当前执政的民进党就宣称 “台湾是主权独立的国家，与中国互不隶属，互不





‘政治实体’，并不是一个 ‘国家’”，要 “根除 ‘中华民国’国号，确立 ‘台湾新宪’，才能实现 ‘国
家正常化’”〔７〕，即所谓的 “正名制宪”，与民进党的主张大同小异。
３、主张 “台湾归属他国”
这类主张在 “台独”组织的各类主张中算少数派，即认为 “台湾属于日本或美国”。其中认为 “台
湾属于美国”的是主要以 “台湾民主共和党”的周威霖和 “台湾联邦党”的许荣棋等人为代表，他们
还发起了 “台湾建州运动”，主张 “台湾人民在美国政府所认为的适当时机，透过自决与公投，加入美
国”〔８〕。而认为 “台湾属于日本”的则是以 “台湾民政府”为代表，它认为 “台湾属于大日本帝国的
领土，现在被一个叫做 ‘中华民国’的美国军政府所占领，应把台湾归还日本统治”〔９〕， “台湾民政















黄扬明：《“台独党”拚 “立委”，誓言终结 “中华民国”》，台湾 《苹果日报》，２０１５年７月２３日。










林彦臣：《“台湾民政府”是 “独派”吗？成员宣称 “台独”反遭指控 “叛乱”》，台湾 《东森新闻网》，２０１６年６月１７日。
“主张与立场”：“台湾民政府”网站，ｈｔｔｐ：／／ｕｓｍｇｔｃｇｏｖ．ｔｗ／，最后检索时间：２０１８年９月２日。
表３　按基本主张划分
名　　称 负责人 成立日期 组织属性 基本主张
“建国党” 李镇源 １９９６年 政党 “立刻建立台湾共和国”
“台湾独立党” 陈兆铭 ２０１５年 政党 “在台湾建立主权独立的现代化国家”
民进党 卓荣泰 １９８６年 政党
“台湾已是主权独立的国家”，实现
“国家正常化”
“台湾团结联盟” 刘一德 ２００１年 政党
“坚持台湾主体性路线，追求缔造台湾
正常国家”
“台湾社” 吴树民 ２００６年 政治团体 确立 “台湾新宪”，迈向 “正常国家”





般来讲，可以分为显性 “台独”和隐性 “台独”。所谓显性 “台独”指的是公开发表 “台独”言论，公
开从事 “台独”活动的组织。与之相对，隐性 “台独”指的就是不公开宣扬 “台独”理念，但是却通
过各种活动追求 “台独”的实现。
在 “台独”组织的发展过程中，这两种表现形式都是一直存在的。“解严”前，由于国民党当局的
管制，岛内很多 “台独”组织都不敢直接声称 “台湾独立”，而往往打着反对独裁， “住民自决”的名
义传播 “台独”理念，推动 “台独”活动，典型的即是 “党外”时期的各社会团体。同一时期的显性
“台独”组织则主要都是海外的 “台独”组织，因为不受管制进而更加公开。 “解严”之后，由于李登
辉当局的放任甚至暗中支持，各类 “台独”组织纷纷涌现。而组党成功的民进党则更是制订 “台独党
纲”，公开宣扬 “台独”主张，是典型的显性 “台独”。直到１９９６年在选举中大败才发现 “台独”主张
是 “票房毒药”，进而转成隐性 “台独”。进入本世纪之后，民进党两度执政，鉴于陈水扁时期引发的
“台海危机”，蔡英文当局更加不敢轻言 “台独”，而是私下进行以 “台独”为指向的 “去中国化”活
动。包括教育上修改教科书，经济上发动 “新南向”等意图割断与大陆联系的隐性 “台独”活动；还























只为了推动修改 “公投法”，废除 “集会游行法”以最终实现 “台湾独立”的政治主张。〔１〕















岛内的各组织往往会被放在 “统独”的光谱上进行研究，在 “独”的那一半中，不同的 “台独”
组织因其追求的方式和 “台独”程度的不同常常可以被分为：“急独”、“缓独”两种类型。
“急独”组织是指那些要求立刻实现 “台湾独立”的组织，也是通常所讲的 “激进台独”组织。这
里既有像 “建国党”、“台联党”等老牌 “台独”组织，也有像 “基进党”、“时代力量”这样的新 “台
独”组织。之所以也被称作 “激进台独”组织是因为：其一，理念激进。它们往往都直接声称 “立刻
建立台湾共和国”或 “台湾是主权独立国家”，还大肆炒作 “大陆威胁论”，把所有两岸交流活动都看


























光谱都被填满之后，民进党二次执政，以往伴随 “台独”主张而存在的 “反威权”、 “争民主”的标签
也逐渐剥落，台湾依然面临发展缓慢的问题。民众也开始逐渐意识到 “统独”不过是政治斗争的假议
题。对此，“台独”组织也在尝试转变单一的 “台独”理念，企图用多样化、多层次的议题组合来吸引
更加注重个人利益而非意识形态的台湾民众。“台独工具化”的趋势将愈加明显。
（责任编辑：肖杨）
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